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BARICENTRO DE LA PIRAMIDE .DE LA POBLACION
EN PROVINCIAS Y TERRITORIOS DE LA REPUBLICA
ATRAVES DE LOS TRES CENSOS GENERALES
(Conclusión)
BARICENTRO DE LA PIRAMIDE .DE LA POBLACION
EN PROVINCIAS Y TERRITORIOS DE LA REPUBLICA
A TRAVES DE LOS TRES CENSOS GENERALES
(Conclusión)
En este número publicamos los datos censales, y los ba-
ricentros de las diez gobernaciones y de toda la República.
insertando al final las sugestiones que el presente trabajo nos
ha proporcionado.
Para la gobernación. de .los .Andes publicamos solamen-
te los datos del año í914 dado que es el único dato censal
que poseemos, en vista de que dicha gobernación fué crea-
da por decreto de fecha 9 de enero de 1900.
Con respecto a los datos censales del año 1895 queremos
hacer notar lo siguiente: no se ha podido establecer inter-
valos uniformes -de cinco en cinco años- para los nueve
territorios nacionales. Dicho censo no proporciona los datos
de los grupos cinco a' diez y diez a quince; de manera que
para aprovechar los :datos existentes y calcular los bari-
centros de las gobernaciones, hemos admitido la hipótesis que
del total de individuos del intervalo 5 a 15 años correspon-
dían por partes iguales a los grupos de edades 5 a 10 y 10
a 15. Evidentemente con esta hipótesis se comete un pequeño
error, pero debido a que se trata de un solo intervalo el re-
sultado final no se modifica fundamentalmente.
En Ias pirámides eorrespóndientes y .en .10s .intervalos
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citados liemos reducido a la mitad la altura del rectángulo en
vista de que el módulo adoptado -5 años- se duplica en
'este caso, y de que lo que se quiere comparar son las áreas
de los rectángulos y no sus alturas, ya que siempre toda
pirámide de población es una distribución de frecuencia de
atributos continuos cuya representación gráfica se hace por
medio de histogramas (1).
(1) Ver' C. E. Dieulefait: "Elementos de Estadística Metodológica".
Rosario, 1938:
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CUADRO 36. - GOBERNACION DEL CHACO
Determinación del Baricentro
e E N S O D E 1 8 9 5
GRUPOS
DE Datos censales I Por ciento sobre laPoblación total
EDADES Varones I Mujeres I Varones I MujeresI
O a 5 847 I 845 I 8,15 I 8,13
5 a 15 1.382 I 1.183 I 13,31
I
11,39
15 a 20 448 I 429 I
4,31 4,1.3
20 a 25 520 377 5,08 3,63
25 a 30 584 I 395 5,62
I
3,80
30 a 35 548 I 352 I 5,27 3;39
35 a 40 473 I 288 1- 4,5.5 2,7740 a 45 317 249 I 3,05 I 2,4045 a 50 232 I 138 I 2,23 1,3350 a 55 189 I 123 1,82 I 1,18
55 a 60 106 I 68 I 1,02 I 0,6560 a 65 80 I 66 I 0,77 0,63
65 a 70 30 I 31 0,29 I 0,30
70 a 75 17 I 18 0,16 I 0,1775 a 89 14 I 5 0,13 0,05
80 a 85
I
9 I 13 0,09 I
0,13
85 a 90 1 1 0,01 0,01
90 a 95 I 1 0,01
95 a 100 I 2 I 2 0,02 I 0,02I
SUMAS ] 5.799 I 4.584 55,88 1 44,12I
I
TOTALES I 10.383 100
Coordenadas del Baricentro
X = - 0,469
y= 6,588
Equivale a 21,96 años. de edad.
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CUADRO 37. - GOBERNACION DEL CHACO
Deternilna.éión· derBaricentio
CE N S~O D E 191 4
GRUPOS
DE Datos censales Por ciento 'sobre laPoblación total
EDADES Varones Mujeres Varones Mujeres
I
O ;l 5 I 3.857 3.689 8,35 7,99
5 a 10 1 3.395 3.055 7,35 6,61
10 a 15 I 2.464 2.149 5,33 4,65
15 a 20
\.
2.741 2.050 5,93 4,44
20 a 25 3.297 2.173 7,14 4;7Ó
25 a 30 I 3.000 1.880 6,49 4,07
30 a 35 I 2.215 1.315 4,80 2,85
35 a 40 I 1.521 1.052 3,29 I 2,28
40 a 45 I 1.211 725 2,62
I
1,57.
45 a 50 I 915 538 1,98 1,16
50 a 55
'1 1 650 395 1,41 0,8655 a 60 l· 435 251 0,94 I 0,54
60 a 65 I 312 216 0,68" I 0,47
65 a 70 1 144 110 I 0,31 I 0,24.70 a 75 1 116 79 0,25 1 0,17
75 a 80 I 58 44
I
0,13 1 (),1O
80 a 85 1 38 51 0,08' I .0,11
85 a 90 I 9 11 0,02 I 0,02
90 a 95
1-
9 8
I
0,02 I 0,0295 a 100 3 9 0,01 0,02
I I
1
I ISUMAS 1 26.390 19.800 57,13 42,87I I
TOTALES I 46.190 I 100
I I
Coordenadas del Baricentro
X = - 0,612
y= 6,541
Equivale a 21,80 años de edad.
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CUADRO 38. -:- GOBERNACION DEL CHUBUT
Determinación del Baricentro
C E N S O D E 189 5
GRUPOS
DE Datos censales
1
Por ciento sobre la
Población 'total
EDADES Varones I Mujeres I Varones r Mujeres
I
\
I° a 5 I
277 281 7,44 7,55
5 a 15 461 439 12,40 11,80
15. a 20 211 I 159 5,67 4,28
20 a 25.
I
198 I 142 5,32 I 3,8225 a 30 241 93 6,48 2,50
30 a 35 213 I 102 5,73 2,74
35 a 40 I 168 I 76 4,52 2,0440 a 45 133
r
83 3,57 2,23
45 a 50 I 112 55 3,01 1,48
50 a 55 68 40 1,83 1,08
55 a 60 40 27 . 1,08 0;73
60 a 65 28 21 0,75 I 0,5665 a 70 12 9 0,32 0,24
70 a 75 4 7 0,11
I
0,19
75 a 80 4 1 0,11 0,03
80 a 85 1 1 0,03 0,03
85 a 90 I90 a 95 3 4 0,08 0,11
95 a 100 4 1 0,11 I 0,03
I
SUMAS 2.178 1.541 58,56 I 41,44
TOTALES 3.719 100
Coordenadas del Barícentro
X = - 0,609y= 6,999
Equivale a 23,33 años de edad.
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CUADRO 39. - GOBERNACION DEL CHUBUT
Determinación del Baricentro
C E N S O' D E 1 9 + 4
. GRUPOS
\DE
Datos censales Por ciento sobre la
Población .total
EDADES Varones I Mujeres I Varones I Mujeres
I
I IO a 5 I 1.744 1. 738 7,57 7,555 a 10 I 1.460 . 1. 330 6,34 I 5,7810 a 15 1.108 I 944 4,81 4,10
15 a 20 I 1.222 I 825 5,31 I 3,5820 a 25 1.702 I 771 7,39 3,35
25 a 30
30 a 35
35 a 40
40 a 45
45 a 50
50 a 55
55 a 60
60 a 65
65 a 70
70 a 75
75a 80
80 a 85
85 a 90
90 a 9:-
95 a 100
SUMAS
TOTALES
1.880
1.592
1.201
904
585
449
254
174
86
54
18
30
13
7
11
14.494
. 23.031
745
552
484
362
247
169
118
98
47
39
17
22
5
12
12
8.537
I
I
8,16
6,91
5,21
3,93
2,54
1,95
1,10
0,76
0,37
0,23
0,08
0,13
0,06
0,03
0,05.
62,93
100
3,23
2,40
2,10
1,57
1,07
0,73
0,51
0,43
0,21
0,17
0,07
0,10
0,02
0,05
0,05
37,07
Coordenadas del Baricentro
x = - 1,080
Y =: 7,089
Equivale a 23,63 años de edad.
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CUADRO 40. - GQBERNACIONDE FORMOSA
Determinación del Baricentro
GRUPOS
C E SO D 1 8 9 5.
DE Datos censales Por ciento" sobre laPoblación total
EDADES Varones Mujeres Varones Mujeres
O a 5 321 284 6,66 5,89
5 a 15 596 498 12,37 10,33
15 a 20 304 234 6,31 4,85
20 a 25 363 I 173 7,53 3,59
25 a 30 367 177 7,61 3,67
30 a 35 307 180 6,37 3,73
35 a 40 261 113 5,41 2,34
40 a iA5 118 102 2,45 2,12
45 a 50 97 I 63 I
2,01 l,:H
50 a 55 I 77 I 57 1,60 1,18
55 a 60 I 31 I 20 0,64 0,41
60 a 65
I
23 I 27 I 0,48 0,56
65 a 70 10 5 I 0,21 0,10
70 a 75 3 6 I 0,06 0,12
75 a 80
80 a 85
1
1 1
0,02
0,02 0,02
SUMAS,
TOTALES
Coordenadas del Barícentro
x = - 0,963
Y = 6,885
1" 1.940
4.820
Equivale a 22,95 años de edad.
CUADRO 41. - GOBERNACION DE FOro.fOSA
. Determinación del Baricentro
C E.N S O D E 1 9 1 4.
GRUPOS
DE '. Datos censales Por ciento sobre. laPoblaciórÍ: total
EDADES Varones Mujeres Varones Mujeres
O a 5 1.541 1. 535 8,00 7,96
5 a 10 1.267 1.193 6,57 6,19
10 a 1.5 976 851 5,06 4,42
15 a 20 1.107 830 5,74 4,51
20 a 25 1. 517 923 7,87 4,79
25 a 30 1.287 933 6,67 4,84
30 a 35 932 629 4,84 3,26
35 a 40 697 474 3,62 2,46
40 a 45 425 288 2,21 1,49
45 a 50 352 205 1,83 1,06
50 a 55 263 209 1,36 1,08
55 a 60 206 114 1,07 0;59
60 a 65 109 132 0,57 0,68
65 a 70 59 52 0,31 0,27
70 a 75 34 40 0,18 0,21
75 a 80 23 26 0,12 0,13
80 a 85 11 12 0,06 0,06
85 a 90 2 7 0,01 0,04
90 a 95 2 7 0,01 0,04
95 a 100· 2 2 0,01 0,01
SUMAS 10.812 8.462 56,11 43,89
TOTALES 19.274 100
Coordenadas del Baricentro
x = - 0,560'
Y = 6,679
Equivale a 22,26 años de edad.
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CUADRO 42. - GOBERNACION DE. LA PAMPA
Determinación del Baricentro
I C E N S O D E 1 8 9 5GRUPOS
DE Datos censales I Por ciento sobre laPoblación total
EDADES
Varones Mujeres I Varones Mujeres
I I·0 a 5 I 2.040 1.985 7,91 7,70
5 a 15 I 3.484 3.105 I 13,51 12,04
15 a 20 l· 1.190 921 I 4,61 3,5720 a 25 1.435 767 I ),56 2,97
25 a 30 I 1.627 816 I .•6,31 3,1630 a 35 1.421 626 5,51 2,43
35a 40 I 1.529 605 5,93 2,35
40 a ~45
I
1.053 383 4,08 1,49
45 a 50 825 274 3,20 1,06
50 a 55 482 189 1,87 0,73
55 a . 60 I 340 98 1,32 0;3860 a 65 206 76 0,80 0,29
65 a 70 I 67 38 0,26 0,15
70 a 75: I 64 46 0,25 0,1875 o. 80 17 8 0,06 0;03
80 a 85 I 20 11 0,08 (>,0485 a'90 11 4 0,04 0;02
90 a 95 I 7 7 0,03 0,03
95 a 100 I 6 7 0,02 0,03
I
SUMAS I 15.824 9.966 61,35 38,65
!
I
TOTALES I 2·5.790 100
Coordenadas del Baricentro
x = - 0,824
Y = 6,874
Equivale.a 22,91 años de edad.
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CUADRO 43. - GOBERNACION DE. LA PAMPA
Determinación del Baricentro
-------------
CENS O D E l. 9 1 4
GRUPOS
IDE Datos censales Por ciento sobre laPoblación total
EDADES' Varones Mujeres ., Varones I Mujeres
I
I IO a 5 I 8.991 8.643 8,88 8,545 a 10 I 7.531 7.263 7,44 7,1810 a 15 I 5.805 5.417 5,73 I 5,35
15 a 2G I 5.269 4.382 I 5;21 l· 4;33
20 a 25 I 5.626 3.967 I 5,56 I 3,92 .
25 a 30 I 5.754 3.605
I
5,68 I 3,5630 a 35 I 5.126 2.834 5,06 2,80
35 a 40 I 4.043 2.178 3,99 I 2,15
40 a 45 I 3.045 1.504 I 3,01 I 1,49
45 a 50 , 2.164 1.109 2,14' I
1,10
50 a 55 1.814 824 1,79 0;81
55 a ,60 I 1.113 607 1,10 I 0,60
60 a. 65 I 782 428 0,77 I 0,42
65 a 70 I 409 194 0,40 I 0,19
70 a 7~ I 245 160 0,24 I 0,16
75 a 80 I 105 71 0,10 I 0,07
80 a 85 r 60 48 0,06 . r 0,05
85 a . 90 I 30 15 0,03 r 0,01
90 a 95 I 14 15 0,01 I 0,0195 a 100 I 14 17 0,01 0,02I
I I
I I
SUMAS I 57.940 43.281 57,21 I 42,76
I I
I
TOTALES I 101.221 100
r
Coordenadas del Baricentro
X = - 0,503
y= 6,495
Equivale a 21,64 años de edad.
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CUADRO 44. - GOBERNACION DE LOS ANDES
Determinación del Baricentro
GRUPOS
CE NS O ti E" 1 9 1 4
DE Datos censales Por ciento sobre ·laPoblación total
EDADES Varones .Muieres "Varones Mujeres
)
Q a 5 I 189 195 7,60 7,84
5 a 10 I 165 181 6,63 7,2810 a 15 165 120 6,63 4,82
-15 a 20 I 134 111 5,38 4,46
20 a 25 I 76 101 I _.3,06 4,06
25 a 30
,-1
77 ,89 I 3;10 3;58
30 a 35 77 80 I 3,10 3,22
35 a 40 69 ·78 I 2,77 3,14
40 a 45 I 46 61 I 1,85 2,4545 a 50 54 46 2,17 1,85
50-a 55 I 34 41 I 1,36 1,6555 a 60 26 25 I 1,05 1,00
60 a 65 I 19 -28 I 0,76 1,13
65 a 70 I 17 19 I 0,68 0,76
70 a 75 I 17 29 I 0,68 1,17
75 a 80 I 11 21 I 0,44 0,84
80 a /85 I 15 28 I 0,60 1,1385 a 90 I 4 8 0,16 0,36
90 a 95 I 2 4 I 0,08 0,1695 a 100 8 17 I 0,32 0,68
I I
I
f:282
I
SUMAS I 1.205 I 48,42 51,58
I ( I
I I
TOTALES I 2.487 I 100
Coordenadas del Baricentro
X·= 0;009
y = 7,905
Equivale a 26,35 años de edad.
\ ~ . -~
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CUADRO 45. - GOBERNACION DEMISIONES
Determinación. del Baricentro
C E.N S O D E 1 8 9 5
GRUPOS.
DE Datos censales Por ciento sobre laPoblación total
EDADES Varones Mujeres Varones I Mujeres.
° a 5 2.726 2.510 .8,24 I 7,595 a 15. 5.047 4.297 15,26
I
12,99
15 a 20 1.991 1.719 .6,02 5,20
20a 25 1.980 1.393 5,99 4,21
25 a 30 1. 793 1.145 '5,42 I 3,46
30 a 35 1.325 916 4,01 I 2,77
35 a 40 1.143 733 .3,46 I 2,22
40 a 45 843 639 2,55
I
1,93
45 a 50 629 351 1,90 1,06
50 a 5.5 426 331 1,29 1,00
55 a 60 259. 133 0,78 I 0,4060 a 65 211 154 0,64 0,47
65 a 70 90 58 0,27
I
0,18
70 a 75 61 49 0,18 0;15
75 a 80 37 11 0,11 0,03
80 a 85 17 25 0,05 I 0,08
85 a 90 4 4 0,01 I 0,01
90 a 95 6 5 0,02 I 0,02
95 a 100 3 6 0,01 I 0,02
I
SUMAS 18.591· 14.479 56,21 I 43,79
TOTALES 33.070 100
Coordenadas del Barícentro
x = - 0,53&
Y = 6,281
Equivale a 20,94 años de edad.
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CUADRO 4!5. -- GOBERNACION DE MISIONES
Determinación del Barícentro
CE N S O D .E 1 9 1 4
GRUPOS
DE Datos censales I Por ciento sobre laPoblación total
EDADES Varones Mujeres I Varones I Mujeres
O :;. 5 4.584 4.516 I 8,56 I 8,43
5 a 10 3;878 4.006 I 7,24 I 7,48
10 a 15 3.738 3.173 I 6,98 I 5,9315 a 20 3.141 3.025 I 5,87 5,6'-
20 a 25 2.502 2~530
-1 4,67 I 4,7225 a 30 2.237 2.251 4,18 '4,20
30 a 35 1.650 1.470 I 3,08 2,75
35a 40 1.371 1.313 I 2,56 2,45
40 a 45 1.157 952 I 2,16 1,78
45 a 50 890 784 I 1,66 1,4650 a 55 857 648 1,60 1,21
55 a 60 599 424 I 1,12 0,79
60 a 65 424 368 I 0,79 ' 0,6965 a 70 212 170 0,40 0,32
70 a 75 155 135 I 0,29 0,25
75 a 80 84 74 0,16 0,14
80 a 85 42 81 0,08 0,15
85 a 90 22 27 0,04 0,05
90 a 95 11 12 0,02 0,02
95 a 100 11 ?" 0,02 0,04-,
SUMAS 27.565 25.982 51,48 48,51
TOTALES 53.547 100
Coordenadas del Baricentro
X = - 0,103
Y =' 6,443
Equivale a 21,47 años de edad.
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GRAFICO 58. - DETERMINACION DEL BARICENTRO
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,CUADRO 47. - GOBERNACON DEL J\1EUQUEN
Determinación del Barícentro
C E NS O D E 1 8 9 5
GRUPOS
DE Datos censales
1
Por ciento sobre la
Población total
EDADES Varones I Mujeres I Varones Mujeres
I I
O a 5 1.149 I 1.088 I 8,06 7,63
5 a 15 2.047 I 1.709 I 14,36 11,99
15 a 20 807 I 631 I 5,66 4,43
20 a 25 779 I 507 I 5,46 3,56
25 a 30 771 I 632 J ~,41 4,43
30 a 35 551 I 438 I 3,86 3,07
35 a 40 467 I 342 l : 3,27 2,40
40 a 45 427 I 317 I 3,00 '2,22
45 a 50 291 I 167 I 2,04 1,17
50 a 55 247 I 166 I 1,73 1,16
55 a 60 142 I 56 I 1,00 0,39
60 a 65 150 I 97 I 1,05 0,68
65a 70 43 I 27 I 0,30 0,1970 a 75 41 I 46 0,29 0,32
75 a 80 18 I 13 I 0,13 0,09
80 a: 85 26 I 25 I 0,18 0,18
85 a 90 4 I 3 I 0,03 0,02
90 a 95 6 I 14 I 0,04 0,1095 a 100 5 I 8 0,04 0,06
! I
I ISUMAS 7.971 I 6.286 55,91 44,09
I I
I
TOTALES 14.257 I 100
I
Coordenadas del Barícentro
x= 0,487
y= 6,'767
Equivale a 22,56 años de edad.
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CUADR0A8.,·.,..'- .GOBERNACION DEL NEUQUEN
Determ,mación del Barícentro
C E N S D E 1 9 1 4
GRuPOS
DE Datos censales Por ciento sobre laPoblación total
EDADES Mujeres Varones Mujeres
°a':' 5 2.347 2.317 8,14 8,04
5 a 10 2.294 2.192 7,96 7,60
lOa 15 1.857 1.675 6,44 5,81.
15 a 20 1.685 1. 339 5,84 A,64
20 a 25 1.485 1.102 5,15 3,82
25 a 30 1.285 1.105 4,46 3,83
30 a, 35 1.008 739 3,50 2,56
35 a 40 917 677 3,18 2,35
40 a 45 726 518 2,52 1,80
45 a 50 653 398 2,26 1,38
50 a 55 441 310 1,53 1,08.
55 a- 60 305 167 1,06 0,58
60 a 65 322 227 1,12 0,79-
65 a 70 134 85 0,46 0,29
70 a 75 120 85 0,42 0,29
75 a 80 65 28 0,23 ,0,10
80 a 85 59 60 0,20 0,21
85 a 90 25 10 0,09 OJ03.
90 a; 9,5 22 13 0,07 0,05
95 a 100 17 18 0,06 0,06
¡-
SUMAS 15.767 13.065 54,69 45,31
TOTALES 28.832 100
Coordenadas del Baricentro
x = - 0,320
Y = 6,689
Equivale a 22,29 años de edad.
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GRAFICO 60. - DETERMINACION DEL BARICENTRO
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CUADRO 49. GOBERNACION DEL RIO NEGRO
Determinación del Baricentro
C E N S O D E 1 895
GRUPOS
DE Datos censales ¡' Por ciento sobre laPoblación total
EDADES Varones Mujeres I Varones Mujeres
I
O a 5 635 686 I 6,89 7,44
5 a 15 1.235 1.104 I 13,40 11,9815 a 20 440 359 4,77 3,90
20 a 25 574 322 I 6,23 3,50
25 a 30 573 289 I 6,22 3,14
30 a 35 439 220 I 4,76 2,39
, 35 a 40 446 256
I
. 4,84 2,78
40 a 45 334 176 3,62 1,91
45 a 50 260 122 2,82 1,32
50 a 55 214 104 I 2,32 1,13
55 a 60 98 51 I 1,06 0;55
60 a 65 64 62 I 0,69 0;67
65 a 70 39 16 I 0,42 0,17
70 a 75 28 33 I 0,30 0,36
75 a 80 8 2 I 0,09 0,02
80 a 85 9 12 I 0,10 0,13
85 a 90 I
90 a 95 2 2 I 0,02 0,02
95 a 100 1 3 I 0,01 0,03
I
I
SUMAS 5.399 3.819 I 58,56 41,44
L
I
TOTALES 9.218 I 100
I
Coordenadas del Baricentro
x = - 0,632
Y = 7,046
Equivale a 23,48 años de edad.
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CuADRO 50. - GOBERNACIOÑ DEL RIO máRO
DeterminaciÓn del Baricentro
C E N S O D E 1 9 1 4
GRUPOS
IDE Datos censales . Por ciento sobre laPoblación total
EDADES Varones I Mujeres ,. Varones Mujeres
I I IO a 5 j' 3.385 3.235 8,02 7,675 a 10 ' 2.893 1 2.874 6,86 6,81lOa 15 2.247 2.039 I 5,33 4,83
15 a 20 I 2.407 1.729 5,71 4,1'1
20 a 25 I 2.716 1.581 6,44 3,7625 a 30 2.730 1.464 6,47 3,47
30 a 35 J 2.222 963 5,27 2,28
35 a 40 I 1.806 835 4,28 1,9840 a 45 1.351 644 3,20 1,53
45 a 50 I 1.085 451 2,57 1,07
50 a 55 I 854 356 2,02 0,84
55 a 60 I 495 218 L 1,17 0,5260 a 65 425 223 I 1,01 0,53
65 a 70 I 208 122 I 0,49 0,2970 a 75 I 184 97 0,44 0,23
,75 a 80 I 65 37 I 0,15 0,09
80 a 85
I
74 50 I 0,17 0,1285 a 90 21 22 0,05 0,05
90 a 95 17 17
I
0,04 0,04
95 a 100 I 19 21 0,05 0,05
I
SUMAS I 25.204 16.978 I 59,74 40,26I
I
TOTALES I 42.182 100
I
Coordenadas del Baricentro
X = - 0,699
y= 6,932
Equivale a 23,10 años de edad.
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GRAFICO 62. - DETERMINACION DEL BARICENTRO
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CUADRO 51.- GOBERNACION DE SANTA CRUZ
Determinación del Baricentro
C E N S O D E 1 8 9 5GRUPOS
DE Datos censales Por ciento sobre .IaPoblación total
EDADES Varones Mujeres Varones \ Mujeres
I IO a 5 61 48 5,87 I 4,62
5 a15 1 56 60 5,39 1 5,77
15 a.20 I 49 28 4,71 1 2,69
20 a 25 I 121 60 11,65 I 5,77
25 a 30 I 168 30 16,17 I 2,89
30 a35 1 110 24 10,59 I 2,31
35 040 I 74 11 7,12 I 1,06
40 a 45 1 44 18 4,23 1 1.,73
45 a 50 I 24 5 2,31 1 0,48
50 a 55 1 17 7 1,64 I 0,67
55a 60 I 13 1 1,25 1 0,10
60 a 65 1 3 1 0,29 1 0,10I
65 a 70 1 3 r 0,29 -1 0,10
70 a 75 1 1 1 0,10 1 0,10
1 I
I I
SUMAS I 744 295 71,61 I 28,39
I I
TOTALES I 1.039 100
I
Coordenadas del Baricentro
X = - 2,808
y= 7,678
Equivale a 25,59 años de edad.
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CUADRO 52. - GOBERNACION DE SANTA CRUZ
Determinación del Baricentro
CENS O D E 1 9 1 4
GRUPOS
IDE Datos censales Por ciento sobre laPoblación total
EDADES, Varones . Mujeres I Varones Mujeres
I I
Oa 5 I 546 527 I 5,50 5,31
5 a 10 j 398 355
1-
4,00 3,58
10 a 15
"'
255 263 2,56 2,65
15 a 20 I 492 236 4,95 2~38
20 a 25 I 1.223 314 12,32 3,16
25 o 30 I 1. 355 367 13,65 3,70
30 a 35 I 1.032 284 I 10,45 2,8<5
35 a 40 I 665 187 6,70 1,88 ;'40 a 45 488 111 4,92 1,12
45 a 50 I 299 64 3,01 0,64
50 a 55 I 174 51 1,75 0,51 "
55 a 60 I 85 23 0,85 0,23
60 a 65 I 46 20 0,46 0,20
65 a 70 I 18 9 0,18 0,09
70 a 75 I 13 9 0,13 0,09
75 a 80 I 2 3 0,02 0,03
80 a 85 I 2 7 0,02 0,07
85 a 90 I
90 a 95 I 1 0,01
95 a 100 I 2 0,02
I
SUMAS 7.095 2.831 71,49 28,51
TOTALES 9.926 100
Coordenadas del Baricentro
X = - 2,578
y= 7,672
Equivale a 25,57 años de edad.
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GRAFICO 64. - DETERMINACION DEL BARICENTRO
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CUADRO 53. - GOBERNACION DE TIERRA DEL FUEGO
Determinación del Baricentro
C E N S O D E 1 89·5
GRUPOS
DE Datos censales Por ciento sobre laPoblación total
EDADES Varones Mujeres Varones Mujeres
O a 5 17 15 3,56 3,14
5 a 15 32 14 6,71 2,94
15 a 20 24 9 5,03 1,89
20 a 25 71 12 14,88 2,52
25 a 30 69 14 14,47 2,94
30 a 35 55 14 11,,53 2,94
35 a 40 43 7 9,01 1,47
40 á 45 24 9 5,03 1,89
45 á 50 18 5 3,77 1,04
50 a 55 16 2 3,35 0,42
55 a 60 3 0,63
60 a 65 1 2 0,21 0,42
65 a 70 1 0,21
SUMAS 374 103 78,39 21,61
TOTALES 477 100
Coordenadas del Baricentro
x = - 3,537
Y = 8,331
Equivale a 27,77 arios de edad.
-fjO-
CUADRO 54. - GOBERNACION DE TIERRA DEL FUEGO
Determinación del Baricentro
"C EN-S O D E 1 9 1-4GRUPOS
/.DE Datos censales
Por ciento sobre la
Población total
EDADES Varones Mujeres I Varones Mujeres
O a 5 I 58 63 I 2,31 2,525 a 10 I 68 58 2,72 2,32
10 a 15 I 40 30 I 1,59 1;2015 a.20 I 109 24 4,35 0,96
20 a 25 I 390 33 15,58 1,3125 a 30 463 38 18,49 1,5í
30 a35 I 355 33 14,18 1,31
35 a 40 I 235 38 9,39 1,52
40 a,45 I 177 16 7,06 0,64
45 ajO I 101 15 4,04 0,60
50 a 55 I 59 15 2,36 0,60
55 a 60 I 45 5 1,80 0,2060 a 65 21 3 0,84 0,12
65 a 70 I 7 -, 2 0,27 0,0770 a 75 2 2 0,07 0,07
I
SUMAS I 2.130 375 85,05 14,95
TOTALES I 2.505 100
I
Coordenadas del Baricentro
X = - 4,803y= 8,790
Equivale a 29,30 años de edad.
.GRAFICO 65.
• ;'.1' , .'
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DETERMINACION DEL BARICENTRO
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GRAFICO 66; - DETERMINACION DEL BARICENTRO
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CUADRO 55. - REPUBLICA ARGENTINA
Determinación del Baricentro
I
CENSO DE 1 869
GRUPOS
I
Por ciento sobre laDE
1
Datos censales
\ PobÍación total
EDADES
1
Varones 1 Mujeres \ Varones I Mujeres
\
I I IO a 10 296.065 I 284.946 16,99 16,36
I I
\
I
10 a 20 , 196.391 I 198.756 11,27 I 11,40, I I I
20 a 30 I 169.708 , 155.017 I 9,74 I 8,89I I I
30 a 40 I 110.562 I 96.402 I 6,34 I 5,53
I I I I
40 a 50 , 66.971 I 57.602 I 3,84 I 3,31I
l·
I
50 a 60 I 34.846 I 30.553 2,00 I 1,75
I I I
60 a 70 I 14.888 I 13.902 I 0,85 I 0,80, I I I
70 a 80 I 5.504 I 5.436 I 0,32 I 0,31
I I , I80 a 90 1.889 I 1.995 , 0,11 I 0,11I , I
90 a 100 I 658 , 779 I 0,04 , 0,04
I I I I
, I I I
SUMAS , 897.482 I 845.388 I 51,50 I 48,50
I I I I
I I
TOTALES I 1. 742.870 I 100
I I
Coordenadas del Baricentro
X = - 0,241
y= 6,290
Equivale a 20,97 años de edad.
.6
Coordenadas del Baricentro
x = - 0,197
Y = 6,967
Equivale a 23,23 años de edad.
CUADRO 57.
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REPUBLICA ARGENTINA
Determinación del Baricentro
CENSO DE 1914
Varones Mujeres Varones Mujeres
I
I 582.051 566.656 7,39 7,19
I 517.069 503.565 6,56 6,39
I 437.794 420.787 5,56 5,34
I 434.321 406.255 5,51 5,16
I 457.900 382.934 5,1j1 4,86
I 420.159 322.870 5,33 4,10332.379 234.760 4,22 2,98
I 264.407 207.265 3,36 2,63
212.449 154.932 2,70 1,97
166.098 125.445 2,11 1,59
140.458 105.715 1,78 1,34
94.141 71.420 1,19 0,90
I 73.216 62.097 0,93 0,79
I 39.058 34.304 0,50 0,44
I 26.923 26.386 0,34 0,33
I 12.615 13.018 0,16 0;17
I 7.244 9.274 0,09 0,12
I 2.616 3.702 0,03 0,05
I 1.248 I 2.349 0,02 0,031.034 I 2.004 0,01 0,02
I I
1 I
14.223.180 13.655.738 53,60 46,40
I I
I
I 7.878.918 100
I
GRUPOS
DE
EDADES
o a 5
5a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
30 a 35
35 a 40
40 a 45
45 a" 50
50 a 55
55 a 60
60 a 65
65 a 70
70 a 75
75 a 80
80 a 85
85 a 90
90 a 95
95 a 100
SU1\fAS
TOTALES
Datos censales
"""
Por ciento sobre la
Población total
Coordenadas del Baricentro
X -0,269
Y 7,049
Equivale a 23,50 años de edad.
- '. - :;-_1.'., ~ .:: .......: - - "'J"
,
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CONCLUSIONES GENERALES
En el cuadro que insertamos a continuación damos un
resumen general de losbaricentros de la República Argen~
tina, de la Capital Federal, de las provincias y de los terri-
torios nacionales referido a los tres censos generales. Para
la Capital: Federal agregamos el baricentro del año 1936,
calculado con los datos del Cuarto Censo General de la ciu-
dad de Buenos Aires.
Las abscisas están dadas en por cientos sobre la po-
blación total -los signos y - indican que el' baricen-
tro se halla en el área femenina o masculina respeetivamen-
te-y las ordenadas en años de edad.
CUADRO 58. - BARICENTROS DE LAS PIRAMIDES DE POBLACION
ABSCISAS ORDENADAS
1869 1895 1914 1936 1869 1895 1914 1936
Total de la Repú-
blica -0,241 -0,197 -0,269 20,97 23,23 .23,50
Capital Federal -0,909 -0,275 0,341 +0,007 24,25 25,10 25,62 ; 30,26
Buenos Aires' -0,854 -0,423 0,404 21,30 23,34 23,49
Córdoba + 0,320 -0,036 ___ 0,197 20,12 22,78 22,66
Santa Fe -0,902 -0,489 ~0,449 20,72 22,94 23,07
Entre Ríos -0,507 -0,152 -0,051 20,87 21,13 22,49
Corrientes -0,005 + 0,082 + 0,122 20,87 21,58 .22,22
San Luis + 0,317 + 0,097 + 0,050 18,72 21,58 22,21
Sgo. del Estero -0,137 + 0,154 + 0,073 21,04 22,73 21,88
Tucumán + 0,050 -0,220 -0,193 19,33 22,43 22,87
Mendoza + 0,158 + 0,017 -0,246 20,53 23,71 23,15
San Juan + 0,252 + 0,156 + 0,032 19,73 23,40 22,45
La Rioja . + 0,366 +0,179 + 0,272 19,83 22,77 23,02
Catamarca + 0,193 + 0,186 + 0,201 20,28 23,07 22,75
Salta -0,036 + 0,010 -0,209 21,02 23,42 23,82
Jujuy + 0,131 -0,224 -0,435 21,57 25,21 24,82
Chaco -0,470 -0,612 21,96 21,80
Chubut -0,609 -·1,080 . 23,33 23,63
Forrnosa . -0,964 -0,560 22;95 22,26
La Pampa -0,825 -0,503 22,91 21,64
Los Andes + 0,009 26,35
Misiones -0,539 -0,103 20,94 21,47
Neuquén -0,488 -0,320 22,56 22,29
Río Negro -0,632 -0,699 23,49 23,10
Santa Cruz -2,808 -2,578 25.59 25,57
Tierra del Fuego -- - 3,537 -4,803 -- 27,77 29,30
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Con el' objeto de facilitar la interpretación de los re-
1
sultados obtenidos analizaremos este trabajo en sus dos as-
pectos fundamentales: Edad Media y Distribución por Sexo.
1) Edad media de la población.-
Observemos primeramente las cifras obtenidas para la
Capital Federal y para las provincias. En el año 1869 los
baricentros son los más bajos, el país aún no había recibi-
do el gran caudal de 'inmigrantes que enriquecería poste-
riormente su población.
A partir del primer censo se nota en general un enveje-
cimiento de la población entendiendo por tal un desplaza-
minto del baricentro hacia el vértice de la pirámide. Pe-
ro en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Men-
doza, San Juan, Catamarca y Jujuy las ordenadas de los
baricentros no siguen una marcha regular; de 1869 a 1895 el
baricentro sube, pero de 1895 a 1914 se desplaza hacia la
báse , operaríase por lo tanto en esas provincias un rejuve-
necimiento de su población.
El envejecimiento general a que hacemos referencia
estaría determinado por dos factores principales : enpri-
mer lugar por el ingreso de gran número de inmigrantes que
llegaron al país sobre todo en las edades llamadas activas
y en segundo lugar, por el descenso de la natalidad, que
se observa en la época contemporánea, sobre todo en algunos
países.
En el paríado 1869 - 1895 el primer factor ha jugado el
papel principal, mientras que en el período 1895 -1914 qui-
zás haya comenzado a actuar también el segundo factbrqúe
mencionamos.
. El ingreso al país de-un gran caudal inmigratorio, si
bien eh un comienzo tiene por efecto el aumentar la edad me-
dia de la población es decir, levantar el baricentrode la pi-
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r~mide ; posteriormente y .si el inmigrante encuentra. al país
ep. 1m- período de ascenso y .de c~nstl·uccióp. económic¡'t,ese
núcleo inmigratorio podría .en general provocar un .aumento
"d~ Ía natalidad, "llll crecimiento de la población en las eda-
des bajas y lJO:!.' consiguiente un d(;lsplazamiento delbaricen-
tro hacia la base de la pirámide.
Estas proposiciones nos permitirán justificar la flue-
tuaeión de los baricentros en las provincias que hemos ci-
tado.
Observemos el número de extranjeros que por. cada 100
habitantes existía en la Capital Federal y en las provin-
cias en 1895 y en 1914.
CUADRO 59. - NUMERO DE EXTRANJEROS POR CADA CIEN
HABITANTES
1895 1914 Diferencia
Capital Federal . . .. . . .. . . 52,04 " 49,36 - 2,68
Buenos Aires .. .. . . . . . . . . 30,86 34,07 + 3,21
Córdoba .. . . . . . . . . . . . . 10,12 24,45 + 10,33
Santa Fe .. . . . . .. .. . . . . . . 41,92 35,12 6,80
Entre Ríos . . .. . . . . . . "21,88 17,04 4,84
Corrientes .. . . . . . . 9,16 7,05 2,11
Sáfi Luis .. 2,6i 8,57 + 5,96
Santiago del Estero 1,43 3,63 + 2,20
Tucumán 4,92 9,80 -L 4,88.. I
Mendoza .. 13,69 31,84 + 18,15
San Juan .. 6,32 13,77 + 7,45
La.Rioja .. 1,20 2,01 + 0,81
Catamarca ..
"
.. 1,18 2,27 + 1,09
Salta .. 3,85 8,39 + 4,54
Jujuy .. . . . . . . . . 9,30 22,28 + 12,98
De esas cifras podemos colegir lo siguiente . de las 6
provincias cuyos baricentros fluctúan hay 4: Córdoha, Men-
doza, San Juan y Jujuy, que acusan el mayor aumento de
extranjeros por cada 100 habitantes. Esta circunstancia no
nos parece accidental, podría corroborar la. afirmación. que
habíamos hecho: el ingreso de corrientes inmigratorias tie-
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ne por efecto mediato el aumentar la natalidad y provocar
una baja de la edad media de la población.
Ahora bien. si observamos las cifras del cuadro 59,
veremos que en la Capital Federal y en las provincias del
Litoral la proporción de extranjeros que había en 1914
era menor que la de 1895. Esto debería producir una dismi-
nución en la edad media de la población ya que los extran-
jeros, pertenecientes en su mayoría a las edades activas, es-
tando en menor proporción pesarían menos en la compo-
sición por edades de la población y el término medio de
las edades debería bajar. Pero ello' sería cierto, sí frente a
la disminución del número de extranjeros,hubiese aumenta- "
do la natalidad y por consiguiente las .edades inferiores; en
cambio, los baricentros, han .:seguido ascendiendo en toda
esa zona. Esto nos llevaría a. afirmar de que en ese lapso
comenzó ya a actuar con cierta. intensidad el segundo factor
a que aludíamos. más arriba: el proceso general .de enveje-
cimiento de todo núcleo .relativamente más poblado.
Si ordenamos las provincias y territorios de acuerdo a
la magnitud de las edades medias de su población podemos
consignar el siguiente cuadro:
CUADRO 60. - EDADES MEDIAS DE LA POBLACION
Censo de 1914 Censo de 1895
Tierra del Fuego
Los Andes ...
Capital Federal .
Santa Cruz
Jujuy ..
Salta .
Chubut .
Buenos Aires
Mendoza ...
Río Negro ..
Santa Fe .
La Ríoja .
Tucumán .
Catamarca .
29,30 años
26,35
25,62
25,57
24,82
23,82
23,63
23,49
23,15
23,10
23,07
23,02
22,87
22,75
Tierra del Fuego .
Santa Cruz .
Jujuy .
Capital Federal
Mendoza .
Río Negro .
Salta ,; . . .
San Juan ..
Buenos Aires .
Chubut ....
Catamarca', . .
Formosa . . ,
Santa Fe ...
La Pampa . . .
27,77 años
25,59
25,21
25,10
23,71
23,49
23,42
23,40
23,34
23,33
23,07
22,95
22,94
22,91
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Censo de 1914
....
Córdoba
Entre Ríos ..
San Juan .
Neuquén .
Formosa .
Corrientes . . . .
San LUis .....
Santiago del Estero
Chaco .
La Pampa .
Misiones .
22,66 años
22,49
22,45
22,29
22,26 .
22,22
22,21
21,88
21,80
21,64
21,47
Censo de 1895
Córdoba .
La Rioja , .
Santiago del Estero
Neuquén .
Tucumán .
Chaco .
San Luis .
Corrientes . . .
Entre Ríos
Misiones .....
22,78 años
22,77
22,73
22,56
22,43
21,96
21,58·
21,58
21,13
20,94
La observación de estas cifras nos llevan a la siguien-
te conclusión: las edades medias más altas se observan en
la Capital Federal, en las provincias de Salta y Jujuy y en
las gobernaciones de los Andes, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. Esta semejanza no debe ser atribuída a igual causa.·
En la Capital Federal el hecho se debe a la condición de
ser la zona más poblada, económicamente más desarrolla-
da, que recibe el mayor caudal inmigratorio y que además
sigue el ritmo de envejecimiento que se observa moderna-
mente en todo núcleo poblado. En las provincias de Salta
y Jujuy, la elevación del baricentro puede atribuirse .prin-
eipalmente a las cifras bastante altas de la mortalidad in-
fantil. Y en las gobernaciones citadas la causa de las edades
medias elevadas, puede explicarse por el hecho de que esas
regiones forman parte de una zona inhospitalaria, económi-
camente más débil, donde se establecen condiciones más di-
fíciles para la lucha por la vida y donde no existen pers-
pectivas promisoras para las corrientes inmigratorias; con-
diciones todas que impiden la constitución firme de núcleos
familiares y el aumento consiguiente de la natalidad que
podría provocar una baja en ·la edad media de la pobla-
ción.
En el cuadro siguiente hemos distribuido el territo-
rio de la República en siete zonas atendiendo en cierta for-
ma a su configuración geográfica y económica.
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CUADRO 61. - EDADES MEDIAS DE LA POBLACION
ZONA
ESTE
O
LITORAL
CENTRAL
MONTAÑOSA
NOR-OESTE
NOR-ESTE
PATAGONlCA
PROVINCIA. O
TERRITORIO 1869 1895 1914 1936
Capital Federar ,: 24,25 ..25,10 25,62 30,26
Buenos Aires 21,30 23,34 23,49
Santa Fe 20,72 22,94 23,07
Entre Ríos 20,87 21,13 22,49
Corrientes 20,87 21,58 22,22
Córdoba ..... 20,12 22,78 22,66
Santiago del Estero . 21,04 22,73 21,88
Tucumán 19,33 22,43 22,87
La Pampa 22,91 21,64
Mendoza 20,53 23,71 .23,15
San Juan 19,73 23,40 22,45
San Luis 18,72 21,58 22,21
La Rioja 19,83 22,77 23,02
Catarnarca : 20,28 23,07 22,75
Salta 21,02 23,42 23,82
Jujuy 21,57 25,21 24,82
Los Andes 26,35
Misiones 20,94 21,47
Chaco 21,96 21,80
Formosa 22,95 22,26
Neuquén 22,56 22,29
Río Negro 23,49 23,10
Chubut 23,33 23,63
Santa Cruz 25,59 25,57
Tierra del Fuego 27,77 29,30
Con respecto al total de la República las edades me-
dias de los censos de 1869, 1895 Y 1914 son de
20,97 .23,23 Y 23,50
aftas de edad respectivamente. Esta~ cifras revelan tam-
bién para el total de la República un envejecimiento gene-
ral.
. Para los territorios nacionales los dos únicos datósqúe
poseemos, no nos permiten .obtener couclusiónea rgénera-
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les de cierto valor; tan sólo haremos notar las edades me-
dias algo elevadas de las gobernaciones de los Andes, San-
ta Cruz, Tierra del Fuego, ChubufyRío Negro. -
2) Dístribueíén.de la población por sexo. -
La posición del barícentro con respecto al eje de las
edades nos da una indicación del predominio de un sexo so-
bre el otro. Si bien no proporciona el mismo resultado nu-
mérico que el coeficiente de masculinidad ambos son ins-
trumentos para medir la influencia de lill sexo' sobI'EJ otro
en una distribución- de población' yen cierta medida se-
corresponden, habiendo observado o que a mayor valor ne-
gativo de la abscisa del barieentro," eorrespondé un mayor
coeficiente de masculinidad y viceversa.
Los resultados de nuestro trbaajo en este aspecto es-
tán consignados, en el cuadro N°. 58.
En los territorios nacionales todos los barieentros, a
excepción del de los Andes se. hallan en el área masculina.
Aquí volvemos a encontrar como callsa de este hecho
las condiciones difíciles de vida que el medio geográfico
plantea a sus pobladores y el carácter especial de su eco-
nomía que impiden la existencia de núcleos familiares. So-
bre todo en las regiones más apartadas se nota. la deforma-
ción de las pirámides y el franco desplazamiento del ha-
ricentro hacia el. área de los varones. Obsérvense. las pi-
rámides y las cifras correspondientes a Santa Cruz, Tie-
rra del Fuego y Chubut.
En la Capital Federal y en las provincias no se ob-
serva una fisonomía uniforme pero si hacemos, .el análisis
por grupos, notamos ya una cierta unidad de comporta-
miento que revela la existencia de causas similares de in-
fluencia.
En efecto, en la Capital Federal y en las provincias
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del Litoral: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrien-
tes, observamos que losbaricentros, aunque se hallan en
su mayoría en el área masculina, se van desplazando en
sentido lateral hacia la zona de las mujeres. Si bien el da-
to de 1914 para la Capital Federal, no concuerda con esta
tendencia, la abscisa positiva del año 1936, confirma nues-
tra proposición.
Si recordamos al mismo tiempo que .en dicha ~'egión, los
baricentros se elevan gradualmente hacia.Ia cima de la pi-
rámide, nos vemos llevados a formular la siguiente obser-
vación: a medida que la población envejece .el predomi-
nio de sexos tiende a estar delIadojíe las mujeres.
Por otra parte, de las 6 provincias; Córdoba, Jujuy,
San Juan,Mendoza, Santiago del Estero y Catamarca, .eu-
yos baricentros acusaban 1m rejuvenecimiento de pobla-
ción sobre todo para el lapso 1895 -1914; las cuatro pri-
meras revelan 1m desplazamiento lateral del baricentro ha-
cia la zona de los varones, aunque algunos se hallen en la
zona opuesta.
Esta circunstancia nos sugiere una idea complementa-
ria de la anterior: el rejuvenecimiento de una población
produciría el efecto de aumentar el predominio de los va-
rones sobre las mujeres.
Para el total de la República podemos solamente de-
cir -y esto se corrobora con las cifras- que el baricentro
se halla en los tres censos en el área masculina.
En el resto de las provincias el desplazamiento lateral
del baricentro no nos acusa ninguna tendencia, salvo el sig-
nificado que tiene cada uno de los resultados.
Insertamos a continuación un cuadro con -Ias abscisas
de los baricentros de la Capital Federal, provincias y te-
rritorios, atendiendo a la misma clasificación por zonas que
hemos hecho para las edades medias.
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CUADRO 62. BARICENTROS DE LA POBLACION ARGENTINA ,
Abscisas de los baricentros
ZONA PROVINCIA OTERRITORIO 1869 1895 1914 1936
C. Federal -0,909 -0,275 -0,341 + 0,007
ESTE Bs. Aires -0,854 -0,423 -0,404
O Santa Fe -0,902 -0,489 -0,449
LITORAL Entre Ríos -0,507 -0,152 -0,051Corrientes -0,005 + 0,082 +0,122
Córdoba + 0,320 -0,036 -0,197
CENTRAL S. del Estero -0,137 + 0,154 +0,073Tucumán . + 0,050 -0,220 -0,193
La Pampa. -0,825 -0,503
Mendoza . + 0,158 + 0,017 -0,246
, MONTAÑOSA San Juan . + 0,252 + 0,156 +0,032
San Luis. + 0,317 + 0,097 +0,050
La Rioja + 0,366 +0,179 + 0,272
Catamarca + 0,193 + 0,186 + 0,201
NOR-OESTE Salta -0,036 + 0,010 -0,209
Jujuy + 0,131 -0,224 -0,435
Los Andes +0,009
Misiones. -0,539 0,103
NOR-ESTE Chaco -0,470 -0,612
Formosa . -0,964 -0,560
Neuquén . -0,488 -0,320
Río Negro -0,632 -0,699
PATAGONICA Chubut -0,609 -1,080
Santa Cruz. -2,808 -2,578
T. del Fuego -3,537 -4,803
En las páginas siguientes insertamos nueve gráficos ge-
nerales con las pirámides y ba1:icentros de la República, Ca-
pital Federal, provincias y territorios nacionales.
Como idea general de nuestro trabajo, debemos de-
cir que todas estas conclusiones deben ser tenidas en cuen-
ta en la medida que interpretan situaciones existentes du-
rante el período 1869 a 1914. La falta de nuevos censos ím-
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pide la actualización y generalización de nuestras conelu-
siones.
En esta. oportunidad. tenemos que insistir. en la.necesi-
dad impei-iosa de realizar lID nuevo censo general y de ini-
ciar el levantamiento regular de ·108 ~ensos decenales de
población.
Sólo. así podrán tener' consistencia los estudios que se
realicen sobre cualquier aspecto de la vida social.
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GRAFICO 67. - BARICENTROS DE LAS PlRAMIDES DE POBLACION
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GRAFICO 68. - BARICENTROS DE LAS PlRAMIDES DE POBLACION
~1'8 6 9 189.S 1914
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GRAFICO,69. - BAlllCENTROS DE LAS PlRAMIDES DE POBLACION
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GRAFICO 70. - BARICENTROS DE LAS P!RAMIDES DE POBLACION
1869 1895 19 I 4
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GRAFICO - BARICENTROS DE LAS PIRAMIDES DE POBLACION
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GRAFICO 73. - BARICENTROS DE LAS PIRAMIDES DE POBLACION
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GRAFICO 74. - BARICENTROS DE LAS PIRAMIDES DE POBLAOON
1895 1914
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CRONICA ECONOMICA
Cereales, Lino y Forrajeras >
Minería y Forestales
Juntas y Comisiones Reguladoras
Cultivos Industriales y Productos Varios
Industria y Comercio
Ganadería
Agropecuarias
Presupuestos
Empréstitos
Impuestos
Deuda Pública
Comercio Exterior y Aduanas
Política Comercial
Monedas, Combios y Bancos
Población, Censos y Demografía
Colonización; Inmigración y Emigración
Costo de la Vida, Trabajo y Salario
Cooperativas y Mutuales
Jubilaciones y Pensiones
Seguros
Turismo
Transporte y Vialidad
Obras Públicas y Municipales
Varios
